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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan orientasi tujuan penguasaan 
dan berpikir positif dengan efikasi diri akademik dalam pelajaran matematika pada 
siswa SMA. Efikasi diri akademik dalam pelajaran matematika adalah keyakinan 
individu akan kemampuannya untuk menyelesaikan tugas matematika. Subjek 
penelitian 140 siswa kelas XI dan XII SMA Mardisiswa Semarang yang didapatkan 
dengan teknik cluster random sampling. Alat ukur yang digunakan pada penelitian 
ini adalah skala efikasi diri akademik dalam pelajaran matematika (30 aitem, α = 
.933), skala orientasi tujuan penguasaan (34 aitem, α = .923), dan skala berpikir 
positif (17 aitem, α = .873). Metode analisis data yang digunakan pada penelitian 
ini adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 
hubungan positif yang signifikan antara orientasi tujuan penguasaan dan efikasi diri 
akademik dalam pelajaran matematika (r = .496; p = .000; p < .05) serta ada 
hubungan positif yang signifikan antara berpikir positif dan efikasi diri akademik 
dalam pelajaran matematika  (r = .345; p = .000; p < .05). Orientasi tujuan 
penguasaan memberikan sumbangan efektif sebesar 24.6% terhadap efikasi diri 
akademik dalam pelajaran matematika dan berpikir positif memberikan sumbangan 
efektif sebesar 11.9% terhadap efikasi diri akademik dalam pelajaran matematika. 
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